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Dental Technicians Act 
1. In this Act, 
" Board" means the Governing Board of 
Dental Technicians; ("conseil") 
"dental technician" means a persan who 
upon the prescriptions or orders of legally 
qualified dentists or physicians makes, 
produces, reproduces, constructs, fur-
nishes, supplies, alters or repairs any 
prosthetic denture, bridge, appliance or 
thing to be used in, upon or in connection 
with a human tooth, jaw or associated 
structure or tissue, or in the treatment of 
any condition thereof; ("technicien den-
taire") 
"register" means the register under this Act. 
("tableau") R.S.O. 1980, c. 114, s. 1. 
2.-{l) The board of govemors known as 
the Governing Board of Dental Technicians 
is continued under the name Governing 
Board of Dental Technicians in English and 
Conseil d'administration des techniciens den-
taires in French and shall be composed of 
five persans appointed by the Lieutenant 
Govemor in Council. R.S.O. 1980, c. 114, 
s. 2 (1), revised. 
(2) The Board is hereby constituted a cor-
poration and the Board may, for its pur-
poses, purchase, acquire, hold, mortgage, 
lease and dispose of real and persona! prop-
erty. 
(3) Every member of the Board shall hold 
office for a period of two years, but any 
member is eligible for reappointment at the 
expiration of his or her term of office. 
(4) Every vacancy on the Board caused by 
the death, resignation or incapacity of a 
member may be filled by the appointment by 
the Lieutenant Governor in Council of a per-
san to hold office for the remainder of the 
term of such member. 
(5) The chair, the vice-chair and the secre-
tary-treasurer of the Board shall be elected 
by the Board from time to time from among 
its members. 
CHAPITRE D.6 
Loi sur les techniciens dentaires 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Conseil» Le Conseil d'administration des 
techniciens dentaires. («Board») 
«tableau» Le tableau dressé conformément à 
la présente loi. ( «register») 
«technicien dentaire» Personne qui , sur 
ordonnances ou ordres de dentistes et de 
médecins dûment qualifiés, fabrique, pro-
duit, reproduit, façonne, fournit, modifie 
et répare des prothèses dentaires, des brid-
ges, des appareils ou des dispositifs desti-
nés à être utilisés dans, sur, ou en rapport 
avec les dents de l'être humain , sa 
mâchoire ou les structures ou tissus adja-
cents ou dans le traitement de ceux-ci. 
(«dental technician») L.R.O. 1980, chap. 
114, art. 1. 
2 (1) Le conseil connu sous le nom de 
Governing Board of Dental Technicians est 
maintenu sous le nom de Conseil d'adminis-
tration des techniciens dentaires en français 
et sous le nom de Governing Board of Den-
tal Technicians en anglais et se compose de 
cinq personnes que nomme le lieutenant-gou-
verneur en conseil. L.R.O. 1980, chap. 114, 
par. 2 (1), révisé. 
(2) Le conseil est constitué en personne 
morale. Il peut, à ses fins , acheter, acquérir, 
détenir, hypothéquer, louer et aliéner des 





(3) Le mandat d'un membre du conseil est Durée du 
mandat 
de deux ans, mais il est renouvelable. 
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut combler la vacance au sein du conseil 
qui résulte du décès, de la démission ou de 
l'empêchement d'un membre du conseil en 
nommant une personne qui occupe ce poste 
pendant le reste du mandat de son prédéces-
seur. 
Vacance 
(5) Le conseil élit parmi ses membres le Dirigeants 
président, le vice-président et le secrétaire-
trésorier du conseil. 




(6) ln addition to the five members of the 
Board mentioned in subsection (1), the 
immediate past chair of the Board is by vir-
tue of office a member of the Board for a 
period of one year immediately following his 
or her term of office as chair. R.S.O. 1980, 
C. 114, S. 2 (2-6). 
Regutations 3.-(1) Subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, the Board 
may make regulations, 
(a) providing for the admission of dental 
technicians to carry on business in 
Ontario and for the registration of all 
persons so admitted, including the fees 
payable for registration; 
(b) prescribing the qualifications of per-
sons so to be admitted and the proofs 
to be furnished as to education and 
good character; 
(c) providing for the examination of appli-
cants for registration and prescribing 
the fees payable for such examination; 
(d) providing for the establishment of a 
committee of examiners to conduct 
examinations and prescribing the fees 
payable to examiners; 
(e) providing for maintaining a register of 
persons so admitted to carry on busi-
ness and providing for the annual 
renewal of registration and prescribing 
the fees payable thereon; 
(f) prescribing the discipline and control 
of registered technicians, including the 
adoption and enforccment of reason-
able canons of ethics; 
(g) providing for the investigation of any 
complaint that a dental technician has 
been guilty of misconduct or displayed 
such incompetence as to render it 
desirable in the public interest that his 
or her registration should be cancelled 
orsuspended; 
(h) providing for the cancellation or sus-
pension of the registration of any per-
son found by the Board to be guilty of 
misconduct or to have been incompe-
tent, and, in addition to or as an alter-
native for such cancellation or suspen-
sion, providing for the assessment 
against and the recovery from any 
such dental technician of the expense, 
or part of the expense, incurred by the 
Board in the investigation and hearing 
conducted by the Board with respect 
to such misconduct or incompetence; 
(i) defining "misconduct" for the purpose 
of this section and the regulations; 
(6) Aux cinq membres du conseil visés au 
paragraphe (1), s'ajoute le dernier président 
sortant du conseil, qui devient membre d'of-
fice du conseil pendant la période d'un an 
qui suit immédiatement la fin de son mandat 
comme président. L.R.O. 1980, chap. 114, 
par. 2 (2) à (6). 
Membre 
d'office 
3 (1) Sous réserve de l'approbation du Règlements 
lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil 
peut, par règlement : 
a) prévoir l'admission des techniciens 
dentaires à l'exercice de leurs activités 
en Ontario, l'inscription des personnes 
ainsi admises, ainsi que les droits 
d'inscription exigibles; 
b) prescrire les qualités requises pour être 
admis et les preuves à fournir quant à 
l'instruction et aux bonnes moeurs; 
c) prévoir la tenue d'examens pour les 
candidats à l'inscription et prescrire les 
droits exigibles; 
d) prévoir la création d'un comité d'exa-
minateurs pour faire passer les exa-
mens, et prescrire leurs honoraires; 
e) prévoir la tenue d'un tableau des per-
sonnes ainsi admises à exercer leurs 
activités et le renouvellement annuel 
de l'inscription, et prescrire les droits à 
acquitter au renouvellement; 
f) prescrire des mesures disciplinaires et 
des moyens de surveillance des techni-
ciens inscrits, ainsi que l'adoption et 
l'exécution de règles de déontologie 
raisonnables; 
g) prévoir la tenue d'une enquête sur 
toute plainte selon laquelle un techni-
cien dentaire se serait rendu coupable 
d'inconduite ou aurait fait preuve d'in-
compétence au point de rendre souhai-
table dans l'intérêt public l'annulation 
ou la suspension de son inscription; 
h) prévoir l'annulation ou la suspension 
de l'inscription d'une personne que le 
conseil a reconnue coupable d'incon-
duite ou a trouvée incompétente; en 
plus ou à la place de l'annulation ou 
de la suspension, prévoir l'imputation 
à ce technicien dentaire de tout ou 
partie des frais engagés par le conseil à 
l'égard de l'enquête et de l'audience 
tenues par celui-ci relativement à l'in-
conduite ou à l'incompétence du tech-
nicien dentaire, et le recouvrement de 
ces frais auprès du technicien dentaire; 
i) définir «inconduite» aux fins du pré-














TECHNICIENS DENTAIRES chap. D.6 
(j) providing for the payment of reason-
able fees and disbursements to mem-
bers of the Board in respect of the dis-
charge of the duties of the Board; 
(k) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. 
(2) Ali regulations made by the Board 
shall be submitted in writing to The Royal 
College of Dental Surgeons of Ontario not 
Jess than thirty days before being submitted 
to the Lieutenant Governor in Council for 
approval, and any submissions on the part of 
the College with respect to any such regula-
tions shall be presented to the Lieutenant 
Governor in Council with the application for 
approval of the regulations. R.S.O. 1980, 
C. 114, S. 3. 
4.-{l) A person registered under this 
Act has the right to use the designation 
"Registered Dental Technician" or "techni-
cien dentaire inscrit", or the letters 
"R.D.T." or "t.d.i.", and may describe his 
or her business as a dental laboratory. 
(2) A person is not entitled to use the des-
ignation "Dental Technician", "technicien 
dentaire", "Registered Dental Technician" 
or "technicien dentaire inscrit", or any other 
name, title, initiais or description implying 
that the person is a dental technician unless 
the person is registered under this Act. 
R.S.O. 1980, c. 114, s. 4, revised. 
5. Nothing in this Act or the regulations 
applies to or affects the practice of any pro-
fession or calling by any person practising the 
profession or engaged in the calling under 
the authority of any general or special Act of 
the Legislature. R.S.O. 1980, c. 114, s. 5. 
6.-{1) In this section, "dentists in associ-
ation" means dentists practising together in 
the same suite of offices in the same building 
and sharing the expenses of their practices. 
(2) Nothing in this Act or the regulations 
shall be deemed to prohibit, 
(a) a person licensed to engage in the 
practice of dentistry under Part II of 
the Health Disciplines Act; 
(b) a person licensed to engage in the 
practice of medicine under Part III of 
the Health Disciplines Act; 
(c) a hospital dispensary, university or 
municipal clinic acting upon the pre-
scription or order of a legally qualified 
dentist or medical practitioner; 
j) prévoir le paiement des honoraires et 
débours raisonnables aux membres du 
conseil lorsqu'ils exercent une fonction 
officielle; 
k) traiter de tout ce qui est nécessaire ou 
utile pour assurer la réalisation effi-
cace de la présente loi. 
(2) Les règlements que prend le conseil 
sont soumis par écrit à l'Ordre royal des chi-
rurgiens dentistes de l'Ontario au moins 
trente jours avant d'être présentés pour 
approbation au lieutenant-gouverneur en 
conseil. Les observations de l'Ordre, en ce 
qui concerne ces règlements, sont présentées 
au lieutenant-gouverneur en conseil avec la 
demande d'approbation des règlements. 
L.R.O. 1980, chap. 114, art. 3. 
4 (1) La personne inscrite sous le régime 
de la présente loi a le droit d'utiliser la dési-
gnation «technicien dentaire inscrit» ou 
«Registered Dental Technician», ou les let-
tres «t.d.i.» ou «R.D.T.». Elle peut aussi 
qualifier son entreprise de laboratoire den-
taire. 
(2) Seule la personne inscrite sous le 
régime de la présente loi a le droit d'utiliser 
la désignation «technicien dentaire», «Dental 
Technician», «technicien dentaire inscrit» ou 
«Registered Dental Technician», ou tout 
autre nom, titre, paraphe ou description lais-
sant entendre qu'elle est technicien dentaire. 
L.R.O. 1980, chap. 114, art. 4, révisé. 
5 La présente loi et les règlements ne 
s'appliquent pas à l'exercice d'une profession 
ou d'un métier par une personne exerçant en 
vertu d'une loi générale ou spéciale de la 
Législature. L.R.O. 1980, chap. 114, art. 5. 
6 (1) Dans le présent article, «dentistes 
associés» s'entend de dentistes exerçant 
ensemble dans le même ensemble de bureaux 
situé dans le même immeuble et partageant 
les dépenses reliées à leur exercice. 
(2) La présente loi et les règlements ne 
sont pas réputés interdire l'accomplissement 
de travaux ou la prestation de services habi-
tuellement réservés à un technicien dentaire : 
a) à la personne qui détient un permis 
d'exercer la dentisterie délivré en 
vertu de la partie II de la Loi sur les 
sciences de la santé; 
b) à la personne qui détient un permis 
d'exercer la médecine délivré en vertu 
de la partie III de la Loi sur les scien-
ces de la santé; 
c) à la pharmacie d'un hôpital, à l'infir-
merie d'une université ou au dispen-
saire municipal qui agit conformément 














of cl. (2) (e) 
Corporations 
Offenccs 
Pt . II of 
Health Disci-
p/ines Act to 
apply 
Offences 
Chap. D.6 DENT AL TECHNICIANS 
(d) apprenticed dental technicians and 
other persans working as employees of 
a registered dental technician; or 
(e) a persan who is not a dental technician 
and who is a full-time employee of one 
dentist or of not more than three den-
tists in association where no dental 
laboratory services are furnished by 
the dentist or dentists in association or 
the employee, 
from performing work or services ordinarily 
performed by a dental technician. 
(3) Clause (2) (e) does not apply to any 
persan who was employed as a dental techni-
cian in a lawful manner on the lst day of 
July, 1961 so long as he or she remains in 
such employment. R.S.O. 1980, c. 114, s. 6. 
7.-(1) No corporation shall operate a 
dental laboratory, 
(a) unless the majority of the directors are 
registered dental technicians; 
(b) unless a majority of each class of 
shares of the corporation is owned by 
and registered in the names of regis-
tered dental technicians; and 
( c) unless a registered dental technician is 
at all times in charge of the actual 
operations of the laboratory. 
(2) Every registered dental technician on 
the board of directors of a corporation that 
operates a dental laboratory and the regis-
tered dental technician in charge of the 
actual operations of the laboratory shall be 
deemed guilty of any contravention of this 
Act by the corporation. R.S.O. 1980, c. 114, 
S. 7. 
8. Nothing in this Act or the regulations 
limits, alters or affects the application of any 
provision of Part II of the Health Disciplines 
Act or of any regulation made thereunder. 
R.S.O. 1980, c. 114, S. 8. 
9. Every persan who, not being registered 
under this Act, carries on business or holds 
himself, herself or itself out as carrying on 
business as a dental technician, or who 
advertises or uses or affixes any prefix or suf-
fix to his, her or its name signifying that he, 
she or it is carrying on business as a dental 
technician or is qualified to carry on business 
as a dental technician, is guilty of an offence 
and on conviction is Iiable to a fine of not 
more than $10,000. R.S.O. 1980, c. 114, s. 9; 
1989, C. 72, S. 38. 
tiste ou d'un médecin dûment quali-
fiés; 
d) aux apprentis techniciens dentaires et 
aux autres personnes qui travaillent 
comme employés d'un technicien den-
taire inscrit; 
e) à la personne qui n'est pas technicien 
dentaire mais qui est l'employé à 
temps plein d'un dentiste ou d'au plus 
trois dentistes associés, lorsque ni le 
dentiste ou les dentistes associés ni 
l'employé ne fournissent de services de 
laboratoire dentaire. 
(3) L'alinéa (2) e) ne s'applique pas à la 
personne employée de façon licite comme 
technicien dentaire le 1er juillet 1961 tant 
qu'elle occupe cet emploi. L.R.O. 1980, 
chap. 114, art. 6. 
7 (1) Nulle personne morale ne doit 
exploiter un laboratoire dentaire à moins : 
a) que la majorité des administrateurs ne 
soient des techniciens dentaires ins-
crits; 
b) que la majorité des actions dans cha-
que catégorie d'actions de la personne 
morale n'appartiennent à des techni-
ciens dentaires inscrits et soient enre-
gistrées à leur nom; 
c) qu'un technicien dentaire inscrit ne 
soit en tout temps responsable des 
activités du laboratoire. 
(2) Tous les techniciens dentaires inscrits 
qui sont membres du conseil d'administration 
d'une personne morale qui exploite un labo-
ratoire dentaire et le technicien dentaire ins-
crit responsable des activités du laboratoire 
sont réputés coupables de toute infraction à 
la présente loi que commet la personne 
morale. L.R.O. 1980, chap. 114, art. 7. 
8 La présente loi et les règlements n'ont 
pas d'incidence sur l'application de toute dis-
position de la partie II de la Loi sur les scien-
ces de la santé ou d'un règlement pris en 
application de celle-ci. L.R.O. 1980, chap. 
114, art. 8. 
9 Quiconque, s'il n'est pas inscrit aux ter-
mes de la présente loi, exerce ou prétend 
exercer à titre de technicien dentaire ou se 
présente comme tel, ou s'annonce en utili-
sant ou en ajoutant un préfixe ou un suffixe 
à son nom signifiant qu'il exerce à titre de 
technicien dentaire ou qu'il a la qualité pour 
exercer à ce titre, est coupable d'une infrac-
tion et passible, sur déclaration de culpabi-
lité, d'une amende d'au plus 10 000 $. 
L.R.O. 1980, chap. 114, art. 9; 1989, chap. 
72, art. 38. 
Champ d'ap-
plication de 






la partie II 
de la Loi sur 







TECHNICIENS DENT AIRES chap. D.6 
10. In ail cases where proof of registration 
under this Act is required to be made, the 
production of a certificate under the hand of 
the secretary-treasurer of the Board is suffi-
cient evidence of the registration or non-reg-
istration of the person or persons named 
therein in lieu of the production of the origi-
nal register, and any such certificate purport-
ing to be signed by a person in the capacity 
of secretary-treasurer of the Board is proof, 
in the absence of evidence to the contrary, of 
the person's signature and election. R.S.O. 
1980, C. 114, S. 10. 
11. Any fine imposed for a contravention 
of this Act shall be paid over by the Ontario 
Court (Provincial Division) to the Board. 
R.S.O. 1980, c. 114, s. 11, revised. 
10 Dans tous les cas où la preuve de l'ins-
cription prévue à la présente loi doit être 
faite, la production, à la place du tableau ori-
ginal, d'une attestation signée par Je 
secrétaire-trésorier du conseil est une preuve 
suffisante de l'inscription ou de la non-
inscription de la personne ou des personnes 
qui y sont nommées. Toute attestation qui se 
présente comme étant signée par une per-
sonne en sa qualité de secrétaire-trésorier du 
conseil constitue, en l'absence de preuve con-
traire, une preuve de l'authenticité de sa 
signature et de son élection. L. R.O. 1980, 
chap. 114, art. 10. 
11 Lorsque la Cour de l'Ontario (Division 
provinciale) impose des amendes en applica-
tion de la présente loi, elle les verse au con-
seil. L.R.O. 1980, chap. 114, art. 11, révisé. 
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